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Suvremena afro-ameriËka knjiæevnica Toni Cade
Bambara u eseju “O problemu uloga” (“On the Issue
of Roles”) kaæe da se “nova osoba raa kada pronae
vrijednost da definira pravu sebe i kada moæe steÊi
autonomiju nad tim sepstvom. Revolucija poËinje sa
sobom, u sebi.”1 Problem definiranja i prihvaÊanja
identiteta i sepstva prisutan je u velikom broju romana
afro-ameriËkih knjiæevnica. ProuËavajuÊi ovu proble-
matiku, moæe se uoËiti da ovaj proces sazrijevanja
poËinje u samim junakinjama, a da je potpomognut
ili ËeπÊe sprijeËen druπtvenim okolnostima.
PokazujuÊi da su politika seksualnosti i crni æen-
ski identitet neodvojivi elementi u afro-ameriËkom
æenskom pismu, Zora Neale Hurston zapoËela je za
vrije-me harlemske renesanse2 novu tradiciju koja se
fokusira na transformaciju fundamentalnih odnosa
dominantnog diskursa i preoblikovanje crnaËke3 æen-
skosti. ImajuÊi ovo na umu, Alice Walker je nazvala
Hurston svojom knjiæevnom pramajkom, a u liku
Janie Crawford moæemo vidjeti i prethodnicu i jaku
paralelu s likom Sule Toni Morrison.
Naime, problem definiranja identiteta i stjecanje
autonomije pitanje je odnosa pojedinca i druπtva. To
druπtvo je, historijski, ono koje poËiva na principima
iskljuËivosti i koje zanemaruje afro-ameriËko æensko
iskustvo. Identificirati se kao crnkinja i kao æena, πto
je sræ crnog feminizma, znaËi pronaÊi sepstvo i defi-
nirati se kroz vezu s drugim æenama, na psihiËkom,
intelektualnom ili emocionalnom nivou. Ovakva iden-
tifikacija je koliko osobni, toliko i politiËki proces,
jer samim biranjem ovog identiteta, crnkinje bivaju
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negirane od druπtva koje je dominantno muπko i bje-
laËko. U ovakvom druπtvu one su viene kao prijetnja
kulturnim temeljima. Naime, u druπtveno-politiËkom,
a takoer i u kulturnom kontekstu Afro-Amerikanci
su prikazivani kao stereotipni i neautentiËni subjekti,
pod utjecajem bjelaËkog rasizma. U takvom poretku,
crna æenskost je fiksirana i stereotipna kategorija koju
Morrison razgrauje i definira na nov naËin. Taj novi
naËin neumitno u sebi sadræi crnaËke feministiËke
tendencije te se njen roman Sula (Sula) treba Ëitati i
sagledavati u okvirima afro-ameriËke feministiËke
misli. Morrison se eksplicitno bavi promiπljanjem
afro-ameriËkog æenskog identiteta i pitanjima koja
predstavljaju sræ crnaËkog feminizma, te Êe se u ovom
radu kroz prizmu crnog feminizma osvijetliti manje
poznati feministiËki elementi u njenom djelu.
Nastao kao model suprotstavljanja rasistiËkom i
seksistiËkom opresivnom entitetu, afro-ameriËki fe-
minizam pokazao se kao neophodan uvjet za razvoj
autonomnog pokreta u afro-ameriËkoj æenskoj inte-
lektualnoj zajednici. U centru ovog pokreta stoji Bar-
bara Smith koja svojim esejom “Ususret crnoj femi-
nistiËkoj kritici” (“Toward a Black Feminist Criti-
cism”, 1977) skreÊe paænju na marginalizirane æenske
crnaËke glasove i upuÊuje na novo Ëitanje romana ovih
knjiæevnica u Ëijem su centru spolni i rasni identitet.
Teorija Barbare Smith predstavlja okosnicu koncepta
crnaËkog feminizma po kome se afro-ameriËko æen-
sko pismo manifestira u specifiËnom druπtvenom,
politiËkom, ekonomskom iskustvu koje su ove æene
bile prinuene dijeliti. “Ususret crnoj feministiËkoj
kritici” na taj naËin postaje jedna vrsta manifesta za
afro-ameriËke knjiæevnice i teoretiËarke i uspostavlja
uvjete za politiku i teorijski okvir koji bi bili osnova
za adekvatno razumijevanje i analiziranje ove knji-
æevnosti. Da bi se to postiglo, Smith kaæe da je po-
trebno sagledati “kako su crnkinje viene kritiËki od
strane autsajedera, da je neophodno pokazati potrebu
za crnaËkom feministiËkom kritikom i pokuπati ra-
zumjeti πto postojanje ili nepostojanje crnaËkog lez-
bijskog pisma otkriva o stanju crne æenske kulture i
intenzitetu opresije svih crnkinja.”4 SagledavajuÊi ro-
1 Toni Cade Bambara: “A new person is born when he finds
a value to define an actual self and when he can assume autonomy
for that self. Revolution begins with the self, in the self.” Svi
prijevodi na crnogorski unutar teksta djelo su autorice ovog Ëlanka,
a prevedeni citati navedeni su i u originalu. Hrvatskom jeziku prila-
godila ih je lektorica.
2 Harlemska renesansa je kulturni pokret u okviru afro-ame-
riËke zajednice koji je utjecao na definiranje crnog identiteta i
πirenje afro-ameriËkog pisma tijekom 1920-ih i 1930-ih. Najzna-
Ëajniji predstavnici ove epohe bili su: Zora Neale Hurston,
Langston Hughes, W. E. B. Du Bois, Alain Locke i drugi. Vidi:
Wall, Cheryl A. “Women of the Harlem Renaissance”. The Cam-
bridge Companion to African American Women’s Literature. Ur.
Angelyn Mitchell and Danielle Taylor. New York: Cambridge
University Press, 2009.
3 Termin crnaËki/a koristit Êe se kroz tekst da bi se istakla
rasna karakteristika.
4 Barbara Smith, “Toward a Black Feminist Criticism”. Afri-
can American Literary Theory: A Reader, 133: “How black women
have been viewed critically by outsiders, demonstrate the neces-
sity for Black feminist criticism, and try to understand what the
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man Sula iz te perspektive, evidentno je da Toni
Morrison odbacujuÊi muπke, kako bjelaËke tako i
crnaËke definicije æenskosti stvara autonomne i auten-
tiËne subjekte, pritom preispitujuÊi problematiku roda,
rase i seksualnosti, utjeËuÊi na Ëitaoca da preispita
svoje znanje o tim pojmovima.
Charles Johnson u svojoj knjizi BiÊe i rasa (Be-
ing & Race) primjeÊuje da afro-ameriËki pisci pate
od krize identiteta, tj. da se “crnaËka knjiæevnost bavi
problematiËnom potragom za identitetom i slobodom,
agonijom druπtvenog otuivanja, æudnjom za stvar-
nim, a katkad za mitskim domom.”5 Upravo roman
Sula (1973) najbolje izraæava ove teænje, a Ëinjenica
da je napisan u osvitu crnaËkog feministiËkog pokreta
skreÊe paænju na njegov feministiËki podtekst. Iako
tek drugi roman Morrison, Sula itekako implicira
moguÊnost kritiËke transformacije kojom afro-ame-
riËki feminizam raspolaæe. Danas je, kako Justine
Tally primjeÊuje, “krajnje neprikladno definirati Mor-
rison kao marginalnu knjiæevnicu, ne zato jer se pre-
mjestila u centar kanona, veÊ jer je uspjela izmjestiti
sam centar.”6 Uvjerenje koje prethodi ovom stavu
nalazimo u samom romanu, koji beskompromisno
glavnu junakinju odvaja od potrage za generiËkim
crnaËkim identitetom i stavlja je u poziciju moÊi.
U romanu koji nosi ime glavne junakinje Morri-
sonova preispituje rasni i seksualni identitet crnkinja
kontrastirajuÊi ga destruktivnim silama rasizma i
seksizma koje dominiraju u fiktivnom mjestu Bot-
tom i meu njegovim stanovnicima. Stjecanje identi-
teta i prihvaÊanje seksualnosti i æenskosti, problem je
kako za glavnu junakinju tako i zajednicu u kojoj æivi.
Roman je podijeljen na uvod, dva dijela i epilog i
obuhvaÊa vremenski period od 1919. do 1965. U
prvom dijelu pratimo odrastanje Sule i njene najbolje
prijateljice Nel u dvadesetim godinama proπlog sto-
ljeÊa, a u drugom njihove razliËite æivotne puteve kao
veÊ odraslih æena. Morrison centralnu paænju posve-
Êuje njihovom putu do samodefiniranja i prihvaÊanju
crnaËke æenske seksualnosti. Polje æenskog iskustva,
dakle, predstavlja okosnicu romana. Meutim, u uskoj
vezi sa æenskim iskustvom je i sociopolitiËki i geograf-
ski okvir i njegov utjecaj na oblikovanje istog.
Roman otvara legenda o nastanku mjesta Bottom
koja, kako se radnja odvija, osvjetljava glavne kon-
flikte izmeu njegovih bijelih i crnih stanovnika.
Naime, Bottom (doslovno: ‘dno’) je postala naseobina
existence or nonexistence of Black lesbian writing reveals about
the state of Black women’s culture and the intensity of all Black
women’s oppression.”
5 Charles Johnson, Being & Race, Black Writing since 1970,
8: “black fiction is about the troubled quest for identity and lib-
erty, the agony of social alienation, the longing for a real and at
times a mythical home.”
6 Justine Tally, Cambridge Companion to Toni Morrison,
str.1: “it is more than inappropriate to define Morrison as mar-
ginal not because she has moved to the center of the canon, but
because she has managed to move the center.”
kada je bijeli robovlasnik svom robu obeÊao ovaj dio
zemljiπta i slobodu ako obavi niz teπkih poslova.
Rijeπen da prevari roba, vlasnik mu daje brdovito
zemljiπte reklamirajuÊi ga kao dno raja. Zemljiπte koje
Êe naseliti rob i njegovi potomci ispostavit Êe se kao
teπko za obradu i neplodno, u odnosu na dolinu koju
su naselili bijelci. Crnci Êe biti nezadovoljni svojom
ostavπtinom i gledat Êe s brda u plodnu dolinu, dok
Êe bijelci zavidjeti na pogledu, muzici i pjesmi koja
postoji na brdu:
Crnjo je dobio brdovitu zemlju gdje je saenje bilo
lomljenje lea, gdje se zemljiπte odronjavalo i odnosilo
usjeve, i gdje se vjetar zadræavao tijekom Ëitave zime.
©to je znaËilo da su bijelci æivjeli u bogatoj dolini u
tom malom rijeËnom gradu u Ohiu, a crnci su naselili
brda iznad i nalazili malo utjehe u Ëinjenici da su svaki
dan mogli doslovno gledati s visine na bijelce.7
Nezadovoljstvo obje strane tinjat Êe nekoliko
generacija i bit Êe glavni razlog njihove separacije.
Ipak najveÊe nezadovoljstvo i nemir u sebi nosi glavna
junakinja Sula Peace (doslovno: ‘mir’) koja Êe postati
druπtveni izgnanik i protivnik svih druπtvenih normi
i morala.
SULA I PROBLEMATIKA RASNOG
I RODNOG IDENTITETA
Sula Peace i Nel Wright prijateljice su od ranog
djetinjstva. Odrastanje u Bottomu za obje Êe biti teπko
iskustvo koje Êe bolje podnijeti jedna uz drugu,
svjesne svojih ograniËenja i moguÊnosti. Jedan od
prijelomnih trenutaka u æivotu male Nel Êe biti puto-
vanje vlakom s majkom u New Orleans u studenom
1920. godine u periodu rasne segregacije. Uπavπi
greπkom u kupe namijenjen bijelcima, majka i kÊi
privuÊi Êe paænju, ali i prezir svih prisutnih crnaca.
Helen Wright Êe, nesvjesno, produbiti sukob s prisut-
nima kad se naivno nasmijeπi bijelom kondukteru koji
joj upuÊuje prijekorne opaske. U tom trenutku Êe i
Nel, kao i ostali crnci, doæivjeti svoju majku kao slabu
i zasluænu prezira i osuivaËkih pogleda. U djetinjim
oËima, majka je poËinila neoprostivu greπku jer je
dopustila da joj se bijelac obrati na poniæavajuÊ naËin
pred drugim crncima, a ona mu je uzvratila bljedunja-
vim osmijehom. Ovaj moment Êe kod Nel produbiti
svijest o tome tko je i tko æeli biti, a to je samo svoja
i nezavisna: “‘Ja sam ja’, proπaptala je. ‘Ja.’”8
7 Toni Morrison, Sula, 5: “The nigger got the hilly land, where
planting was backbreaking, where the soil slid down and washed
away the seeds, and where the wind lingered all through the win-
ter. Which accounted for the fact that white people lived on the
rich valley floor in that little river town in Ohio, and the blacks
populated the hills above it, taking small consolation in the fact
that every day they could literally look down on the white folks.”
8 Sula, 28‡29. “‘I’m me’ she whispered. ‘Me’”.
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Ipak, æivot i potragu za sepstvom male Nel Êe
najviπe obiljeæiti prijateljstvo sa Sulom, i jedna u dru-
goj naÊi Êe ono πto im nedostaje, kako u roditeljskom
domu tako i u njima samima:
Njihovo prijateljstvo bilo je isto tako intenzivno kao i
iznenadno. Pronalazile su osloboenje u liËnosti one
druge. Iako su obje bile neoblikovane, bezobliËne stva-
ri, Nel je izgledala snaænija i dosljednija od Sule, na
koju se jedva moglo raËunati da Êe odræati bilo kakvu
emociju duæe od tri minute.9
U svom domu pak Nel osjeÊa pritisak i nuænost
da bude oliËenje prave æenstvenosti. To Êe ukljuËiti i
prohibiciju potpune slobode ponaπanja i opsjednutost
ËistoÊom koje forsira njena majka. Ova optereÊenost
ËistoÊom moæe se povezati sa æeljom za potiskivanjem
seksualnosti, jer kako Patricia Hill Collins uvia,
“strahovi ranog dvadesetog vijeka koji su se povezi-
vali s Afro-Amerikankama ukljuËivali su: 1) neobuz-
danu i nekontroliranu æensku seksualnost; 2) strah od
mijeπanja rasa; i 3) nezavisnu crnu æensku æudnju.”10
Od vremena ropstva, kada su æenska seksualnost i
reprodukcija bile pod kontrolom druπtva, nastaju ste-
reotipi o crnaËkom promiskuitetu. U ranom dvadese-
tom stoljeÊu Afro-Amerikanke iz srednje klase borile
su se protiv ovakve predstave æenske seksualnosti za-
govaranjem politike uglednosti koju su karakterizirale
ËistoÊa osobe i kuÊe, umjerenost, πtedljivost, lijepi
maniri i seksualna ËistoÊa.11
Tako Êe bijeg iz kontrolirane sredine i represivne
ËistoÊe svoje majke Nel pronaÊi u Sulinom nekonven-
cionalnom domu. U kuÊi Peaceovih vlada matrijarhat.
Sulina baba Eva napravila je pansion od obiteljske
kuÊe kada ju je muæ napustio i ostavio s troje djece.
Godinama Êe se u kuÊi okupljati i æivjeti razliËiti
muπkarci, sa suprugama ili sami, a svima Êe im biti
privlaËna pomisao o iluziji slobodnog æivota i nespu-
tane seksualnosti koja obavija dom Peaceovih. Dok
Eva pokazuje sklonost prema muπkarcima igrajuÊi s
njima dame, πaleÊi se i flertujuÊi, Sulina majka Han-
nah svoju naklonost pokazuje kroz fiziËko ispolja-
vanje seksualnosti. Za nju je seks stvar zadovoljstva i
razonode, a ne nuspojava ljubavi i potrebe da nekome
pripada. Iz ovakvog majËinog ponaπanja prema
muπkarcima, Sula Êe nauËiti da seks pruæa uæitak i
slobodu, dok Êe zajednica osuditi Hannin slobodarski
duh i veze rastereÊene od ljubavi i emocija.
AnalizirajuÊi æenske likove u ovom romanu, na
prvi pogled moæe se steÊi dojam da utjelovljuju sve
veÊ poznate stereotipe o crnkinjama: Eva je tip dadilje
(mammy) koji nastoji odræati obitelj na okupu po sva-
ku cijenu dok je Hannah posrnula æena i seksualna
predatorka (Sapphire).12 Meutim, Barbara Christian
primjeÊuje da kada upoznamo ove æene svaka daljnja
komparacija s ukorijenjenim stereotipima prestaje.
Naime, Eva nimalo ne sliËi poboænoj, aseksualnoj,
prsatoj dadilji koja voli bijelce, veÊ je “arogantna,
nezavisna, nesumnjivo ljubiteljica muπkaraca, æena
koja voli i mrzi intenzivno. Ona je jaka zbog vrline
svoje volje i uma i idiosinkrazija, viπe nego li zbog
svoje konstitucije.” Takoer, ni njena kÊi Hannah nije
klasiËna zavodnica koja manipulira muπkarcima i
iskoriπtava ih, veÊ je “[...] nekonvencionalno elegant-
na, ne trudeÊi se posebno da bude privlaËna mimo
svoje prirodne senzualnosti i ne zahtijevajuÊi niπta
od muπkaraca koje upoznaje.”13
Ipak, Sulin lik je najintrigantniji i jedinstven te
se moæe reÊi da ona odolijeva svakoj kategorizaciji.
Joπ kao djevojËica, Sula pokazuje da je neustraπiva i
uvjerljivo demonstrira snagu svog karaktera kako u
obiteljskoj kuÊi, tako i u zajednici. Ne prihvaÊajuÊi
ulogu ugroæene i slabaπne djevojke, ona Êe se odvaæno
obraËunati s grupom djeËaka kad pokuπaju zlostavljati
nju i Nel. Meutim, njeno slobodno ponaπanje, dina-
mika emocija i æivotnog elana izazvat Êe nevolju kada
sluËajno ispusti crnog djeËaka iz naruËja u rijeku i
uzrokuje njegovu preranu smrt. Nel, kao jedini svje-
dok, Ëuvat Êe Sulinu tajnu i ovo iskustvo produbit Êe
njihovo prijateljstvo. Svojim stavom i djelima, Sula
pokazuje da smrt, strah i bol nemaju prevlast nad
njenim æivotom i da sama moæe snositi posljedice
svojih djela.
I Sula i Nel shvaÊaju da iz æivota u malom, pa-
trijarhalnom gradu koji pati od seksizma i rasizma
9 Ibid. 53.
10 Patricia Hill Collins, Black Sexual Politics: African Ameri-
cans, Gender and the New Racism, 71: “The fears of the early
twentieth century that were associated with African American
women included: 1) rampant and uncontrolled female sexuality;
2) fear of miscgenation, and 3) independent Black female desire.”
11 Ibid.
12 Autorica bell hooks u knjizi Ain’t I a woman razmatra
postojanje dominantnih stereotipa Afro-Amerikanki. Dok mit o
matrijarhatu i crnkinji kao snaænoj i odluËnoj æeni ima pozitivne
konotacije, hooks navodi i druga dva sluËaja anti-æenske mitologije
koji Afro-Amerikanke stavljaju u kategoriju crne dadilje (Black
mammy) ili kuËke (Sapphire). Ona spekulira da je mit o dadilji ‡
starijoj, gojaznoj crnkinji ‡ nastao prije Graanskog rata, kada su
bjelkinje zapoπljavale seksualno neprivlaËne ropkinje da njihovi
muæevi ne bi doπli u iskuπenje. Dadilju karakterizira i privræenost
i podreenost bijelcima pa ona tako predstavlja “seksistiËko-ra-
sistiËki ideal crne æenskosti ‡ kompletnu pokornost volji bijelaca”.
Nasuprot njoj stoji imidæ crne kuËke Sapphire ‡ zle, varljive i
tvrdoglave. hooks usporeuje mit o crnoj kuËki s biblijskim mitom
o Evi i tvrdi da je ovakva slika crne æenskosti produkt mizoginije
muπkaraca i rasizma æena koji moraju da “vide odreenu grupu
æena kao oliËenje æenskog zla”. Predstave o crnkinjama koje postoje
od vremena ropstva, nastavile su se i u modernom dobu, prven-
stveno zbog æelje druπtva da nametne ove identitete bazirane na
negativnim stereotipima.
13 Barbara Christian, “The Contemporary Fables of Toni
Morrison”. Toni Morrison’s Sula: Modern Critical Interpretations
(ur. Harold Bloom), 31‡32: “Eva is arrogant, independent, decid-
edly a man lover who loves and hates intensely. She is strong by
virtue of her will, wit, and idiosyncrasies rather than because of
her physique. [...] Hannah, who manipulates men to her own ends,
is funky elegance, making no special effort to be alluring other
than her natural sensuality, setting no demands on the men she
knows.”
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mogu nauËiti samo o destruktivnoj snazi mrænje, ali
jedna uz drugu shvatit Êe i znaËenje moÊi ljubavi.
Upravo Ëinjenica da ne pripadaju dominantnoj muπ-
koj, bjelaËkoj kulturi, ujedinit Êe ih u jedno, auto-
nomno biÊe: “jer su i jedna i druga godinama ranije
otkrile da nisu ni bijele niti muπkog spola, i da su im
sva sloboda i trijumf zabranjeni, odluËile su da stvore
od sebe neπto sasvim drugo.”14
Njih dvije zajedno Êe zakoraËiti u pubertetno doba
i zatoËeniπtvo u ideal æenskosti koji nameÊe druπtvo.
Dok je Sulina koæa tamnosmee boje, Nel je tek toliko
tamna da moæe “izbjeÊi udarce kao noÊ tamnih Ëisto-
krvnika, kao i prezir starih æena koje su brinule o
mjeπavini zle krvi.”15 Dok Sulina majka ne obraÊa
paænju na Sulin izgled i ne protivi se njenom muπko-
banjastom izgledu i ponaπanju, Helen Wright æeli
svoju kÊer napraviti πto atraktivnijom i æenstvenijom.
Svake subote Nel se mora podvrgnuti bolnom tret-
manu sreivanja kose vrelim Ëeπljem i svaku noÊ ide
na spavanje sa πtipaljkom na nosu. Kad upozna Sulu,
Nel Êe poËeti skrivati πtipaljku ispod jastuka.
Zajedno Êe, takoer, iskusiti i prve nagovjeπtaje
svoje seksualnosti kada prou ulicom dok ih muπkarci
poæudno gledaju i dobacuju. Ovaj muπki ritual gle-
danja æena dok prolaze ima dugu tradiciju u Bottomu
i ujedinjuje sve muπkarce, i stare i mlade. bell hooks
smatra da u “gledaju postoji moÊ” i da pogled uvijek
ima politiËku konotaciju.16 Tako muπkarci ovim
seksistiËkim Ëinom pokazuju svoju dominaciju i kao
gledaoci su u poziciji moÊi. Kad jedan od muπkaraca
dobaci Suli i Nel da su komadi (pig meat), obje to
doæive kao kompliment i uæivaju u njemu.
Premda jedna drugoj pruæaju podrπku i prolaze
kroz sazrijevanje i seksualno odrastanje oslanjajuÊi
se jedna na drugu, putevi Sule i Nel razdvojit Êe se
kada Sula ode na fakultet. Sula Êe osloboditi svoju
seksualnost i ponosno braniti svoju autonomiju ne
dopuπtajuÊi si da se emotivno veæe za muπkarca, dok
Êe Nel pratiti model koji je ustanovila njena majka i
postati neËija æena. U tom smislu njih dvije predstav-
ljaju dva potpuno razliËita vida crne æenske seksual-
nosti. Nel, koja prati tradicionalni put i svjesna je
rodnih uloga koje nameÊe druπtvo, popustit Êe pod
pritiskom svog izabranika Judea i pristat Êe na brak.
Ceremoniji koju su mladenci organizirali, prisustvovat
Êe Ëitava zajednica i to Êe postati jedan od vaænih druπ-
tvenih dogaaja u Bottomu, a za nevjestinu majku to
Êe biti “kulminacija svega πto je ona bila, mislila ili
uËinila na ovom svijetu.”17 Ovaj citat najbolje sumira
definiciju æene i ograniËenu viziju njenih moguÊnosti
koju druπtvo nameÊe: majËin posao zavrπen je kad
uda kÊer, a kÊi treba pratiti isti put, bilo da se udala iz
ljubavi ili ne. Za Judea je brak viπe druπtvena norma
koju mora ispuniti, nego stvar ljubavi. Njegovu
muæevnost ugroæava rasistiËki sistem koji kontrolira
i klasificira ljudske potrebe i potencijal. U nemo-
guÊnosti da dobije posao na izgradnji æeljeznice jer
bijelci ne æele dati poslove crncima, iako su fiziËki
sposobniji i spretniji, Jude Êe se odluËiti na brak da bi
bar dijelom ispunio druπtvena oËekivanja.
Svadba Êe za Nel oznaËiti i kraj njene potrage za
identitetom koju je zapoËela kao djevojËica na pu-
tovanju za New Orleans. Izabravπi tradicionalni,
patrijarhalni model ponaπanja, Nel Êe postati æena i
majka i izgubiti onaj dio sebe koji je æudio za samo-
aktualizacijom. Nelinu obiteljsku idilu naruπava
povratak Sule deset godina poslije, koja odmah poka-
zuje da ne pati od tradicionalnih optereÊenja. U
razgovoru s babom Evom, otkrit Êe da nema namjeru
da se udaje, raa djecu i ispunjava oËekivanja patrijar-
halne zajednice jer se to kosi s njenom idejom slobode:
14 Sula, 52.
15 Ibid.
16 bell hooks, Black Looks: Race and Representation, Bos-
ton: South End Press, 1992, 115: “There is power in looking.”
17 Sula, 79.
“Kada Êeπ se udati? Trebaπ roditi neku djecu. To Êe te
smiriti.”
“Ne æelim stvoriti nekog drugog. Æelim stvoriti sebe.”
“SebiËno. Nema æena πto traæiti naokolo bez muπkar-
ca.”18
Sulino nepredvidljivo ponaπanje dovest Êe i do
raskida dugogodiπnje prijateljske veze s Nel, kada
Sula zavede njenog muæa Judea koji zbog nje ostavi
obitelj. Stanovnici Bottoma zbog promiskuitetnog po-
naπanja izbjegavat Êe je i ogovarati, a Sulin jedini od-
govor na druπtveni ostracizam jest joπ veÊa seksualna
sloboda. Kao i njena majka prije nje, Sula Êe zavoditi
slobodne i oæenjene muπkarce, a potom ih odbacivati.
Za razliku od majke, koja u seksualnom Ëinu pronalazi
zabavu, Sula pokuπava pronaÊi sebe, a Ëesto su jedine
emocije koje moæe identificirati usamljenost i tuga.
Meutim, Alice Eaton primjeÊuje da “Sula nikad nije
ærtva; ona je potpuno seksualno slobodna. [...] Kroz
Sulin lik Morrison postavlja vaæna pitanja o posjedo-
vanju crnaËke æenske seksualnosti.”19  Interesantno je
i tumaËenje Danielle Russell o mitski konstruiranoj
ideji æene kao zemlje i plodnosti koja biva izobliËena
kroz Sulin lik. Ako je æena mitologizirani simbol
zemlje i plodnosti, njen korelat je muπkarac kao osva-
jaË i oploaË te zemlje. Prema Russell, Sula je ta koja
utjelovljuje i ima moÊ u odnosu na muπkarca, koji je
pasivan: “Sula nije zemlja; ona je element. Ona ne
Ëeka da se utjeËe na nju; svojom snagom ona definira
zemlju (Ajaxa).”20  Dakle Sula ne prati ideal koji opo-
naπa Nel, veÊ svoju emotivnu suzdræanost i seksualnu
aktivnost otvoreno pokazuje, Ëime se oπtro suprot-
stavlja svakoj vrsti rodne i seksualno druπtveno usta-
18 Ibid. 92.
19 Alice Eaton, “Becoming a She-Lion: Sexual Agency in
Toni Morrison’s Beloved and A Mercy”, 54.
20 Danielle Russell, Between the Angle and the Curve: Map-
ping Gender, Race, Space, and Identity in Willa Cather and Toni
Morrison, New York: Routledge, 84.
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novljene kategorizacije. Za Sulu je voenje ljubavi
iskustvo u kome ona upoznaje ne partnera, veÊ sebe,
“pozdravlja sebe i pridruæuje se sebi u besprimjernoj
harmoniji.”21 To je Ëini jedinstvenom individuom, ali
neprihvatljivom za zajednicu koja strepi od svega πto
nadilazi okvire definirane æenske seksualnosti i æen-
skosti. Sloæit Êemo se s bell hooks koja smatra da Sula,
u ovom smislu, predstavlja pokuπaj izgradnje radi-
kalne crnaËke æenske subjektivnosti. PrkoseÊi konven-
cionalnom shvaÊanju pasivne æenske seksualnosti, ona
postaje aktivni æenski subjekt: “Pobunivπi se protiv
nametnute domestifikacije, ona bira da luta svijetom,
da ostane bez djece i muæa.”22 Takoer, odbijajuÊi
uvrijeæene seksistiËke ideje o æenskosti i seksualnosti,
ona se upuπta u seksualne odnose s muπkarcima kao
dio prkosnog pokuπaja da potisne njihovu vaænost.
hooks tako primjeÊuje da se Sula “istiËuÊi prvenstvo
æenskog prijateljstva, pokuπava da osloboditi patrijar-
halne muπke identifikacije i gubi prijateljstvo njene
‘konzervativne’ ortakinje Nel, koja je uistinu kapitu-
lirala pred konvencijom.”23
Moæe se dakle primijetiti da Sula i Nel predstav-
ljaju dva polariteta afro-ameriËkog æenskog identiteta.
Dok je Nel dobra, tradicionalna i vrijedna æena, Sula
je samosvjesna buntovnica. Na putu do samospoznaje
napravit Êe mnoge greπke koje joj druπtvo neÊe tole-
rirati, a neoprostivi grijesi, koje zajednica naglaπava,
njene su seksualne veze s bijelcima. Njeno pravo na
individualnost druπtvo i njeni najbliæi vide kao sebiË-
nost. Neumitno se onda postavlja pitanje, tko je, u
druπtvu koje je represivno i rasistiËko, dobar, a tko
loπ? Je li Sula junakinja ili antijunakinja? Barbara
Christian primjeÊuje da je Sulina tragedija u tome πto
je “previπe πiroka, ali previπe statiËna da bi napredo-
vala.”24 Izolirana od crne zajednice, Sula ostaje sama
i bolesna. Ne shvaÊajuÊi da su u druπtvu u kome bijelci
dominiraju jedino preci, korijeni i obitelj suπtinski
vaæni, ona prekida interakciju s vanjskim svijetom i
umire, tako zatvorivπi krug samospoznaje. Ipak njenu
smrt ne moæemo doæivjeti kao trijumf nad druπtvom.
Ako je Ëitav njen æivot sluæio slavljenju sebe i slobode,
onda njena prerana smrt upravo predstavlja njenu
predaju druπtvenim silama. bell hooks tvrdi da Sula
nije u potpunosti samoaktualizirana da bi ostala æiva
i ostavila vidljiv trag koji bi druge crnkinje mogle
pratiti. Naime, njena svijest o tome πto znaËi biti
radikalni subjekt ne nadilazi granice privatnog: “Su-
lina smrt u ranoj dobi ne ostavlja Ëitaoca sa osjeÊajem
njene moÊi, umjesto toga ona se Ëini bespomoÊnom
da djeluje u svijetu koji nema interesa za radikalnu
crnu æensku subjektivnost, veÊ teæi da je uguπi, ogra-
niËi i uniπti. Sula je uniπtena.”25
SULA: BITI ÆENA, CRNKINJA I LEZBIJKA?
Roman Sula znaËajan je za afro-ameriËku knji-
æevnu tradiciju i zbog Ëinjenice da obrauje temu
æenskog prijateljstva. Upravo ova tematika Ëini ro-
man interesantnim i podloænim raznim feministiËkim
tumaËenjima. Iako je oËigledno da u je u romanu tema
heteroseksualne ljubavi i braka podreena temi emo-
cionalne povezanosti izmeu Sule i Nel, Barbara
Smith tvrdi da je njihova prijateljska intimnost ustvari
homoseksualnog karaktera:
21 Sula, 92.
22 bell hooks, Black Looks: Race and Representation, 48:
“Rebelling against enforced domesticity, she chooses to roam the
world, to remain childless and unmarried.”
23 Ibid. “Asserting the primacy of female friendship, she at-
tempts to break with patriarchal male identification and loses the
friendship of her ‘conservative’ buddy Nel, who has indeed ca-
pitulated to convention.”
24 Barbara Christian, “The Contemporary Fables of Toni
Morrison”, 40: “she is too full, and yet too static, to grow.”
Uprkos oËiglednoj heteroseksualnosti æenskih likova,
ponovnim Ëitanjem Sule otkrila sam da se moæe
tumaËiti i kao lezbijski roman, ne samo zbog strasnog
prijateljstva izmeu Sule i Nel, veÊ i zbog toga πto
Morrison konstantno zauzima kritiËki stav prema hete-
roseksualnim institucijama muπko-æenskih veza, braka
i obitelji. Svjesno ili ne, djelo postavlja i lezbijska i
feministiËka pitanja o autonomiji crnkinja i o njihovom
meusobnom utjecaju na njihove æivote.26
U osnovi studije Smith jest koncepcija da veÊ od
prvog susreta Nel i Sule njihova veza biva “ispunjena
erotskim romantizmom”, ali “da realni svijet patrijar-
hata zahtijeva, ipak, da kaneliraju ovu energiju dalje
jedna od druge, prema suprotnom spolu.”27  Ona dalje
navodi da su politiËke prilike i rasna diskriminacija
utjecale na to da Sula i Nel postanu bliske jer je takva
povezanost meu æenama potrebna da bi opstale u
netolerantnom i represivnom druπtvu. Dubina njiho-
vog prijateljstva, prema Smith, Ëvrst je temelj za
koncipiranje romana kao lezbijskog. Ona navodi da
je Sula veoma lezbijski roman u “pogledu emocija
koje su izraæene, u definiranju æenskog lika, i u naËinu
na koji je politika heteroseksualnosti predstavljena.”28
25 bell hooks, Black Looks: Race and Representation, 48:
“Sula’s death at an early age does not leave the reader with a sense
of her power, instead she seems powerless to assert agency in a
world that has no interest in radical black female subjectivity, one
that seeks to repress, contain and annihilate it. Sula is annihilated.”
26 Barbara Smith, “Toward a Black Feminist Criticism”, 138,
“Despite the apparent heterosexuality of the female characters, I
discovered in rereading Sula that it works as a lesbian novel not
only because of the passionate friendship between Sula and Nel,
but because of Morrison’s poses both lesbian and feminist ques-
tions about Black women’s autonomy and their impact upon each
other’s lives.”
27 Ibid. 139: “suffused with an erotic romanticism [...] the
real world of patriarchy requires, however, that they channel this
energy away from each other to the opposite sex.”
28 Ibid. 142, “Sula is an exceedingly lesbian novel in the emo-
tions expressed, in the definition of female character, and in the
way that the politics of heterosexuality are portrayed.”
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Ako sagledamo lezbijstvo u πirem knjiæevnom kon-
tekstu, vidjet Êemo da je ono redefinirano kroz poli-
tiku. Na taj naËin Smithova pretpostavlja da “zbunje-
nost koju su mnogi Ëitaoci osjetili u vezi sa Sulom,
moæe takoer dati odgovor u lezbijskom objaπnjenju”
i da bi roman bio jasniji da je Morrison pristupila svom
subjektu sa svijeπÊu da je “lezbijska veza bar moguÊ-
nost za njene likove.”29
Iako je prijateljstvo izmeu Sule i Nel nesporno,
Ëak i poslije deset godina, koliko su bile odvojene,
Sula je samo s jednim muπkarcem osjetila bliskost i s
njim pronaπla radost, a ne tugu u ljubavnom Ëinu,
Ëemu Smith ne pridaje veliku paænju. Veza Sule i
Ajaxa, πtoviπe, dobiva karakter svake druge hetero-
seksualne veze, πto potvruje i Sulina posesivnost i
emocionalna ranjivost kada je napusti. Njih dvoje
vezuje nepokolebljiva rijeπenost da se suprotstave pra-
vilima i konvencijama i poπtovanje prema svakoj vrsti
ljudske slobode. Iako je Sula u prethodnim vezama s
muπkarcima bila ta koja je prva njih ostavljala i bila
nadmoÊna, impuls da zadræi Ajaxa stavit Êe je u infe-
rioran poloæaj. Kada iskusi bespomoÊnost jer je na-
puπtena, Sula Êe se osjetiti kao “da je otpjevala sve
pjesme koje postoje”.30
SliËno Smith, i Agnes Suranyi tvrdi da Sula i Nel
imaju “posebnu (homoerotsku) vezu”.31  Njena tvrdnja
ostavlja prostora za dvojako tumaËenje odnosa izmeu
ove dvije æene, samim tim πto termin homoerotsko
stavlja u zagradu te ne pokazuje eksplicitno puteve
iskoraka iz tradicionalnog Ëitanja kao Smith. Suranyi
primjeÊuje da Nel “prekasno shvaÊa pravu prirodu
svojih osjeÊaja prema Suli”32 , meutim ova tvrdnja,
iako upuÊuje na latentni homoerotski poriv, ne ide
dalje od toga. Autorica smatra ipak da se Sula ne treba
Ëitati kao samo lezbijski roman jer je takvo tumaËenje
monolitno, ali Ëinjenica je da “crnaËko æensko zbliæa-
vanje (s lezbijskim konotacijama) Ëini centralni dio
romana”.33
FiziËko propadanje Sule i na kraju njenu preranu
smrt zajednica vidi kao odmazdu za poËinjene grijehe
i nemoralno ponaπanje. Prije no πto umre, Nel Êe
posjetiti Sulu i optuæit Êe je za muæevu nevjeru i teæak
æivot koji je provela radeÊi da bi uzdræavala djecu.
Nel shvaÊa da je odustala od traæenja sebe jer se
morala posvetiti drugima, πto Sulu nikad nije zani-
malo. Njihov posljednji razgovor jasno odraæava dva
29 Ibid. “The confusion that many readers have felt about Sula
may well have a lesbian explanation. The work might be clearer
still if Morrison had approached her subject with the conscious-
ness that a lesbian relationship was at least a possibility for her
characters.”
30 Sula, 137.
31 Agnes Suranyi “The Bluest Eye and Sula: black female
experience from childhood to womanhood”, 21: “a special (ho-
moerotic) relationship.”
32 Ibid. “Nel realizes the true nature of her feelings towards
Sula too late.”
33 Ibid. 21: “black ‡ female bonding (with lesbian conotations)
is the central concern of the novel.”
razliËita stava: Sula je tvorac svoje sudbine i ne do-
puπta da joj drugi odreuju kako da æivi, iako ju je
sloboda koπtala prijateljstva, dok Nel odbacuje usam-
ljenost kao moguÊnost i bira brak i obitelj kao utoËiπte:
“Ne moæeπ imati sve, Sula.”
“Zaπto? Mogu sve uËiniti, zaπto ne mogu sve imati?”
“Ne moæeπ sve uËiniti. Ti si æena, i to crnkinja. Ne
moæeπ se ponaπati kao muπkarac. Ne moæeπ se πepuriti
sva nezavisna, raditi πto hoÊeπ, uzimati πto hoÊeπ,
ostavljati za sobom ono πto neÊeπ.”34
Iako je tvrdnja Barbare Smith da se veza ove dvije
æene bazira na lezbijskom odnosu otvorila novu per-
spektivu, radije Êemo prihvatiti miπljene Barbare
Christian da se ove dvije æene nadopunjuju i pred-
stavljaju jedna drugoj oslonac u borbi protiv patrijar-
halnog etosa:
Dakle, Sula je bila Nelin izvor osloboenja od strogih
roditelja ili rigidne zajednice koja je teæila uniπtiti svu
maπtu koju je imala. Nel je bila Sulin izvor stabilnosti
kad bi se dogodila kriza, kao u sluËaju smrti Malog
Pileta. Kada Nel iskusi bol zbog Judeovog odsustva,
æeli priËati sa Sulom, iako je to nemoguÊe jer je Sula
razlog njegovog odlaska. Kada Sula umire, njena po-
sljednja misao je da podijeli ovo najosobnije iskustvo
s Nel.35
Iz ovoga moæemo zakljuËiti da bi analiziranje Sule
i Nel ponaosob moæda pruæilo jednostranu sliku o
njima. Sagledane zajedno, Sula i Nel predstavljaju
dva polariteta jednog biÊa. U tom smislu, Nel je uzrok,
a Sula posljedica kompliciranih druπtvenih odnosa.
Nel prihvaÊa druπtvene odlike æenskog roda koje joj
odreuje patrijarhat, πto uzrokuje njen πablonski
domaÊinski æivot, ali i Sulino svojevoljno izgnanstvo
iz istog tog druπtva na dan njene svadbe. Kao poslje-
dica Suline potrage za sepstvom, u Bottom Êe se vratiti
nova Sula ‡ prkosna, pohotna i nadasve slobodna.
U romanu Sula Morrison, istraæujuÊi politiku rase,
klase i njihovu vezu sa seksualnoπÊu, zapaæa da je
neophodan uvjet za osnaæivanje crnkinja i mijenjanje
postojeÊe druπtvene prakse inkorporacija feministiË-
kih ideja u njihovoj svijesti. Uspjeh crne feministiËke
misli, dakle, u ovom romanu poËiva na moguÊnosti
da se ospori heteroseksualna, braËna i patrijarhalna
institucija i da se pronae alternativni prostor za razvoj
crnog æenskog identiteta. Deborah M. Wolf zapaæa
da je Sula priËa koja se bavi dekonstrukcijom binarnih
opozicija: “Ona odbacuje Ëvrsto razgraniËenje muπko/
34 Sula, 142‡143.
35 Barbara Christian, “The Contemporary Fables of Toni
Morrison”, 40: “So Sula had been Nel’s source of liberation from
stern parents or from a rigid community that sought to destroy any
imagination she had. Nel had been Sula’s source of stability when
crisis occurred, as in the death of Chicken Little. When Nel expe-
riences the pain of Jude’s absence, it is to Sula that she wants to
talk, an impossibility since Sula is the reason for his leaving. When
Sula is dying, her last thought is to share with Nel the most per-
sonal of experiences.”
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æensko dodjeljujuÊi Suli karakteristike koje su tradi-
cionalno muπke.”36 Ova tvrdnja znaËajna je i zbog
perioda kada je roman objavljen, a to je u osvit crnog
estetskog pokreta (Black Aesthetic Movement) koji je
apelirao na afro-ameriËke pisce da stvaraju pozitivne
modele crnaca i crnkinja u knjiæevnosti. Ipak, Morri-
son se nije povela ovom politikom, veÊ je stvorila
Sulu kao hrabru, ali emocionalno neostvarenu i labilnu
mladu æenu, time podrivajuÊi stereotipno i propa-
gandno pisanje. Iz ovoga moæemo primijetiti da Mor-
rison odstupa od karakteristika πezdesetih i sedam-
desetih i da njeno pisanje ne utjelovljuje toliko ideo-
loπke pozicije tog vremena, veÊ se fokusira na pre-
vrednovanje heteronormativnih druπtvenih vizija i
vrijednosti. Tako D. Quentin Miller primjeÊuje da je
afro-ameriËka knjiæevnost ovog perioda “manje za-
okupljena meurasnim konfliktima od onih intimnih
veza u kojima se najbolnije posljedice rasizma ispo-
ljavaju, ukljuËujuÊi ljubavne veze, obiteljske veze i
prijateljstva.”37  ImajuÊi to u vidu, moæemo reÊi da je
Sula upravo primjer ovakve tvrdnje i jedan od romana
Morrison koji ostavlja najviπe prostora za (femi-
nistiËku) kritiku suvremenog druπtva.
Kako je Sula krajnje enigmatiËan lik, teπko je
prozrijeti u moralne i psiholoπke motive njenog po-
naπanja i definirati njen odnos s prijateljicom Nel.
PrateÊi jaku crnaËku feministiËku crtu romana, Bar-
bara Smith uvia homoerotsku vezu izmeu dvije
æene, πto je ujedno i nova perspektiva, ali i klopka u
koju ova teoretiËarka upada. Vienje Sule kao Ëisto
lezbijskog romana je jednodimenzionalno i neuteme-
ljeno, πto je i sama Morrison potvrdila.38 Radije se
treba koncentrirati na eksperimentalnost samog teksta
i aktualnost teme; Sula predstavlja alternativan primjer
otpora podreenosti seksistiËkoj i rasistiËkoj opresiji.
Dakle, seksualnost je u ovom romanu viena kao
neπto πto se postiæe s teπkoÊom, kao mjesto antago-
nizma junakinje, i zavrπava procesom odvajanja od
ideologija roda, heteroseksualizma i obitelji. Kon-
struirajuÊi tekstualni okvir za druπtveno djelovanje,
Morrison pokazuje da Afro-Amerikanke od seksual-
nih objekata mogu postati seksualni subjekti i preuzeti
kontrolu nad svojim tijelima i seksualnoπÊu.
Hrvatskome jeziku prilagodila
Dijana ∆URKOVI∆
36 Deborah M. Wolf, Toni Morrison, 425: “It rejects the strict
demarcation of male/female by imbuing Sula with traditionally
male traits.”
37 D. Quentin Miller, The Routledge Introduction to African
American Literature, New York: Routledge, 2016, 135: ”...less
concerned with interracial conflict than with those intimate rela-
tionships in which the most painful consequences of racism are
played out, including love relationships, family bonds, and friend-
ships.”
38 V. Claudia Tate, 1983. “Toni Morrison”. Black Women at
Work, New York: Continuum, 118.
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SUMMARY
TONI MORRISON’S SULA AS A RADICAL
FEMALE SUBJECT IN AFRICAN AMERICAN
WOMEN’S LITERATURE
This essay explores the construction of black,
female identity in insular African American commu-
nity in Toni Morrison’s novel Sula. Published in 1973,
the female-centered narrative is concerned with the
topics of black female sexuality, self-actualization,
female friendship and rebellion against repressive,
sexist society. The novel was widely read as a femi-
nist text and it helped to advance black feminist liter-
ary criticism in the 1970s. Thus, the novel is analyzed
22
from the perspective of black feminist theory with
the intention to show how the policy of race, class
and sexuality affect the formation of black female
identity. Since the titular character defies the binary
oppositions of male/female features and defies social
constraints and gender expectations, she therefore
becomes the radical female subject in African Ameri-
can literature.
Key words: Sula, Toni Morrison, identity, sexuality,
African American, community, subjectivity, op-
pression
